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Introducción: Analizar las publicaciones de una disciplina determinada permite evaluar su avan-
FHRFRQVROLGDFLyQHQODFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRLGHQWLÀFDUODViUHDVGHLQWHUpVGHORV
propios investigadores y aquellas que requieren de fomento. 
Objetivo$QDOL]DUHOWLSRGHDUWtFXOR\iUHDVGHOFRQRFLPLHQWRHQORVDUWtFXORVSXEOLFDGRVHQOD
Revista Enfermería Universitaria en el periodo 2007-2011. 
Material y métodos: El diseño metodológico fue de corte cuantitativo, transversal, descriptivo. 
6HHYDOXyHOWLSRGHDUWtFXORVSXEOLFDGRV\ODViUHDVGHOFRQRFLPLHQWRGH(QIHUPHUtD/DPXHVWUD
de estudio fue el total de artículos publicados durante los años 2007 a 2011. 
Resultados: Respecto al tipo de artículos producidos: el 45.9% fueron de investigación, 21.8% de 
LQQRYDFLyQSDUDODSUiFWLFDGHUHYLVLyQ\GHGRFHQFLD(QFXDQWRDODViUHDVGHFRQR-
cimiento se publicaron en mayor medida artículos de aspectos metodológicos, relacionados con 
la enseñanza-aprendizaje y con la administración-gestión. 
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Introducción
/DVUHYLVWDVFLHQWtÀFDVVRQHOPHGLRSRUH[FHOHQFLDTXHXWL-
lizan las diversas disciplinas para dar a conocer los avances 
GHOFRQRFLPLHQWRHQVXiUHD8QDUHYLVWDSDUDVHUFODVLÀFDGD
en el rubro de cientíÀca requiere otorgar un mayor predomi-
nio a los artículos provenientes de proyectos de investiga-
ción, también llamados originales. De tal modo que analizar 
HOWLSRGHDUWtFXORVTXHVHSXEOLFDQ\iUHDVTXHVHDERUGDQ
RIUHFHUiLQGLFDGRUHVVREUHHOUXPERGHODVDFWLYLGDGHVGH
investigación, los avances de una ciencia o disciplina deter-
minada y, los intereses de los propios investigadores.
(QHVWHPLVPRVHQWLGR*iOYH]HWDO1 señalan que... “la 
SXEOLFDFLyQSHUPLWHDODFRPXQLGDGFLHQWtÀFDGHUHIHUHQ-
cia, conocer y contrastar los hallazgos, incorporarlos al 
acervo disciplinar y en último lugar, utilizarlos en la cons-
WUXFFLyQWHyULFDRSUiFWLFDGHOD&LHQFLDµ
Lorenzini et al.2 destacan entre las funciones de la revista 
FLHQWtÀFDODGHFHUWLÀFDFLyQGHODFLHQFLDHVWDEOHFHUHLP-
plementar criterios de calidad para la realización y divulga-
ción de investigaciones, así como ayudar a consolidar las 
iUHDVGHLQYHVWLJDFLyQODVUHYLVWDVVHFRQVWLWX\HQHQGHSy-
sito de las informaciones de interés internacional, nacional 
o regional, e indirectamente contribuyen a entrenar reviso-
UHV\DXWRUHVHQDQiOLVLV\FUtWLFDPHMRUDQGRDVtODFDOLGDG
de la ciencia. 
La UNESCO3 KDVHQWHQFLDGRTXHODÀQDOLGDGHVHQFLDOGHXQ
DUWtFXORFLHQWtÀFRHVFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHODVLQYHVWL-
gaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y 
ÀGHGLJQDODSXEOLFDFLyQHVXQRGHORVPpWRGRVLQKHUHQWHV
DOWUDEDMRFLHQWtÀFR
Finalmente, se ha señalado que “las publicaciones perió-
GLFDVFRQVWLWX\HQDFWXDOPHQWHODIXHQWHGHLQIRUPDFLyQPiV
utilizada en cualquier disciplina, dado que en ellas se vier-




se incrementa día a día, también en el campo de la salud, 
por lo que es indispensable evaluar calidad, repercusión y 
YLVLELOLGDGGHpVWDVHQODFRPXQLGDGFLHQWtÀFD5, una herra-
mienta esencial para ello la constituye la metodología bi-
bliométrica, sobre todo para disciplinas incipientes en 
materia de investigación como es Enfermería, su uso puede 
contribuir para determinar su avance y estado de consolida-
ción, ya que permite analizar diferentes aspectos relativos 
a la producción, consumo de la información y repercusión6,7. 
De acuerdo con Serrano et al. estos estudios son relativa-
PHQWHUHFLHQWHVHQODFLHQFLDHQIHUPHUDLQLFLiQGRVHGXUDQWH
los años noventa. Estas autoras analizan algunos ejemplos 
HQiUHDVFRQFUHWDVFRPRHOUHDOL]DGRSRU%DUUHGDHWDOHQHO
iUHDGHPDWHUQRLQIDQWLORHOOOHYDGRDFDERSRU$VLDtQ\0D-
rín, centrado en la Enfermería Intensiva. En este mismo ar-
tículo también dan cuenta de estudios publicados sobre la 
producción enfermera a través de las revistas de mayor di-
fusión; entre éstos se encuentra el realizado por Torra i Bou, 




interés para los profesionales son el tipo de artículos y las 
iUHDVGHOFRQRFLPLHQWRHQODVTXHVHLQVFULEHQORVWH 
mas abordados.
En cuanto al tipo de artículos, Pardo et al.6 distinguieron 
3 categorías: los de investigación (originales o revisiones), 
los conceptuales y los de difusión. Se consideraron de investi-
gación todos los trabajos resultantes de un proceso de inves-
WLJDFLyQFODVLÀFiQGRORVHQRULJLQDOHVRUHYLVLRQHVELEOLRJUiÀFDV




arbitraria, aunque en la intención del autor estuviese el 
UHDOL]DUXQDUHYLVLyQELEOLRJUiÀFD$QWHODSRVLELOLGDGGH 
Publication type and nursing knowledge areas analysis as part of the internal 
assessment of Enfermería Universitaria Journal, 2007-2011
Abstract
Introduction: Analyzing a determined discipline’s publications allows an assessment of its deve-
ORSPHQWRUFRQVROLGDWLRQWRZDUGVNQRZOHGJHFRQVWUXFWLRQDQGDQLGHQWLÀFDWLRQRIWKHUHVHDU-
chers’ areas of interest, as well as those which require further impulse.
Objective: To analyze the study type and knowledge areas of the published articles of Enferme-
ría Universitaria Journal during the period 2007-2011. 
Material and methods: The study was quantitative, transversal, and descriptive. The article 
type and nursing knowledge areas of the journal publications from 2007 to 2011 were assessed. 
Results5HJDUGLQJWKHVWXG\W\SHVZHUHLGHQWLÀHGDVUHVHDUFKDVSUDFWLFHLQQRYD-
tion, 8.3% as revision, and 7.5% as academic. Regarding the areas of knowledge, most published 
articles were related to methodological, teaching-learning, and managerial aspects. 
Conclusions$QLQWHUHVWLQJÀQGLQJZDVWKHSURSRUWLRQRIUHVHDUFKDUWLFOHVSXEOLVKHG0RUHRYHU
supporting nursing professionals within the clinical-assistance areas to conduct and publish re-
search studies related to their practices is also suggested. 
(QIHUPHUtD8QLYHUVLWDULD$UWHGLVHxRFRPSRVLFLyQWLSRJUiÀFD\SURFHVRIRWRPHFiQLFRSRU 













que en el rigor metodológico.
Para la Fundación Index, de Granada, España8, el tipo de 
artículos son: 
 Originales: trabajos de investigación, clínico-asis-
tencial, metodológico, histórico, sociológico o an-
tropológico.
 TeorizacionesSHQVDPLHQWRFUtWLFRRUHÁH[LyQ
 Instrumentos: documentos metodológicos para la 
SUiFWLFD
De igual forma, para Serrano Gallardo et al.4 los tipos de 
artículos son de investigación, revisión, aplicación tecnológi-
ca -técnicas, programas, protocolos, casos, intervenciones- y, 
de opinión -en donde vienen relatos, cartas, editoriales, en-
trevistas, experiencias-. 
En síntesis aunque existen variantes, los tipos de artículos 
incluidos permanentemente son los de investigación y 
GHUHYLVLyQ\DTXHHQHOORVUDGLFDHOFDUiFWHUFLHQWtÀFRGH
las revistas. La indización de éstas a diversas bases de lite-
UDWXUDFLHQWtÀFDHVWiHQIXQFLyQGHFXPSOLUFRQXQSRUFHQ-




rización por materias que se imparten en la disciplina4. La 
Fundación Index9 FRQVLGHUDHOiUHDGHHVSHFLDOLGDGGH(QIHU-
mería e incluye: Cuidados Intensivos, Geriatría y Gerontolo-
gía, Nefrología, Urología, Radiología, Cardiología y 
2EVWHWULFLD$GHPiVH[LVWHHOiUHDOLQJtVWLFDFXOWXUDO\JHR-
JUiÀFD)LQDOPHQWHSDUDRWUDVDXWRUDV10 los resultados de la 
investigación publicada pueden ser evaluados según su tema 
y alcance, es decir si se publican en revistas nacionales o 
internacionales. 
En la presente investigación el objetivo fue analizar los 
artículos publicados en la Revista Enfermería Universitaria 
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), 
durante los años 2007 a 2011, considerando el tipo de ar-
WtFXORVLQFOXLGRV\ODViUHDVGHOFRQRFLPLHQWRGH(QIHUPHUtD
en que se ubican estos trabajos.
Material y métodos
El diseño metodológico fue de corte cuantitativo, transver-
sal y descriptivo. La muestra del estudio abarcó el total de 
artículos publicados en la Revista Enfermería Universitaria 
durante los años 2007 a 2011. En esta investigación ningún 
artículo, sección o número del periodo citado fue elimina-
do. Las variables medidas fueron: 
a. Tipo de artículos: investigación, revisión, estudios 
GHFDVRHQVD\RVGHLQQRYDFLyQSDUDODSUiFWLFD
docencia en Enfermería y de opinión. 
b. Áreas del conocimiento de Enfermería: inicialmen-
te se agruparon los artículos según materias y que-
daron distribuidos en 12 de 16 que se habían 
considerado, sin embargo debido a su dispersión se 
GHFLGLyUHDJUXSDUFRQEDVHHQORViPELWRVFHQ-
trales de la disciplina y por su importancia se agre-
JDURQPiVGHHVWDIRUPDKXERDUWtFXORVTXH
abordan aspectos de la atención clínico-asisten-









este caso artículos, no existió ningún riesgo para los pares y 
desde luego, se tomó en cuenta el principio de anonimato 
y privacidad conforme al reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de Investigación.
Resultados
En el periodo seleccionado hubo un cambio importante en 
cuanto a la periodicidad de la Revista, en 2007 aún se publi-
caba en forma cuatrimestral y a partir de 2008 cambia a ser 
trimestral, sin embargo entre uno y otro año (tabla 1) no 
hubo variación en el total de artículos incluidos, entre estos 
2 años se redujeron los artículos de opinión y en cambio 
aumentaron los de investigación en 2010; en los 2 siguientes 
años se mantuvo un total de artículos similar pero en este 
caso fue debido a que en estos años se publicaron en cada 
Tabla 1 Tipo de artículos publicados durante los años 2007 a 2011 en la Revista Enfermería Universitaria
Año Investigación Revisión Docencia ,QQRYDFLyQSDUDODSUiFWLFD Ensayo Reseña Opinión Total %
2007 8 0 0 6 7 0 6 27 20.3
2008 13 0 4 7 0 0 3 27 20.3
2009 12 3 6 5 2 0 0 28 21.1
2010 17 2 0 5 0 2 2 28 21.1
2011 11 6 0 6 0 0 0 23 17.3
Total 61 11 10 29 9 2 11 133 100
% 45.9 8.3 7.5 21.8 6.8 1.5 8.3 100 100
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uno de estos un número especial (uno dedicado a un tema 
HPHUJHQWHFRPRORIXHODLQÁXHQ]D\HORWURDSURSyVLWR
del centenario de la revolución); de tal modo que si se con-
sideran únicamente los números normales el promedio de 
artículos fue de 23 por año.
En cuanto a tipo de artículo, el mayor porcentaje (45.9%) 
corresponde a los de investigación. Le sigue en magnitud los 
DUWtFXORVGHLQQRYDFLyQSDUDODSUiFWLFDFRQYDULD-
ción mínima en el número artículos en estos 5 años; después 
con porcentajes mucho menores que van de 8.3% a 6.8% se 
ubican los de revisión, opinión, docencia y ensayo; los de 
revisión tuvieron incremento y los de opinión disminuyeron. 
Llama la atención que no hubo estudios de caso y posi-
blemente esto se relacione con el hecho de que en los 3 
primeros años de este periodo evaluado no se tenían seccio-
QHVGHÀQLGDVSRUWLSRGHDUWtFXORHQOD5HYLVWDHVWRVHUHDOL]D
a partir de 2010 en que se establecen las siguientes: artículos 
GHLQYHVWLJDFLyQGHUHYLVLyQHLQQRYDFLyQSDUDODSUiFWLFDHQ
este último se incluyen artículos que den a conocer expe- 
riencias, reflexiones o propuestas innovadoras que se 
traducen en estudios de caso o procesos de atención de En-
IHUPHUtD\HQVD\RV$GHPiVHVWiQFRQVLGHUDGDVODVFDUWDV
al editor y ya no se contemplan los artículos de opinión. 
Es importante que el mayor porcentaje de artículos publi-
cados haya sido el de investigación, en virtud de que es una 
UHYLVWDFLHQWtÀFDQRREVWDQWHHVWHSRUFHQWDMHHVD~QLQVXÀ-
ciente respecto al límite que solicitan las diversas bases de 
datos para su indización. Sólo el 6.7% son artículos de do-
cencia, lo cual llama la atención dado que es una Revista en 
la cual publican muchos profesores de la propia ENEO. 
El incremento notorio en 2010 de artículos de revisión 
puede coincidir con el reconocimiento que empiezan a ad-
quirir este tipo de estudios. 
En estas publicaciones participaron un total de 344 articu-
listas, de los cuales 157 fueron autores, 105 coautores y 82 
colaboradores, en promedio de 2 a 3 autores por artículo.
(QFXDQWRDODGLPHQVLyQiUHDVGHOFRQRFLPLHQWRGH(Q-
IHUPHUtDWDEODVRQODViUHDVHQTXHKD\PD\RUSRUFHQ-
taje de artículos: en aspectos metodológicos, los vinculados 
con la enseñanza-aprendizaje y, en tercer lugar, los de ad-
ministración-gestión; en cambio artículos que aborden 
iUHDVUHODWLYDVDOFXLGDGREiVLFRDWHQFLyQGH(QIHUPHUtD 
TXHTXHGDURQHQJOREDGRVHQHOUXEURGHiUHDDVLVWHQFLDO 
tuvieron un porcentaje menor (12.6%), inclusive menor que 
ORVFRPSUHQGLGRVHQiUHDVGHDSR\RHFRORJtD\VDOXGODER-
ral, ética y legislación, microbiología y otros) que obtuvie-
ron un 15%. 
(OPD\RUSRUFHQWDMHGHORVDUWtFXORVGHFXLGDGRVEiVLFRV
fue publicado en 2008; al igual que los relativos a aspec- 
tos metodológicos, los de administración-gestión en cambio 




El porcentaje de artículos de investigación observado en 
HVWHHVWXGLRHVPX\VLPLODUDOUHSRUWDGRSRU&DVWHUiHWDO11, 
quienes realizaron un estudio bibliométrico de la Revista 
Chilena de Nutrición en el periodo 2002-2007, en donde casi 
la mitad (49.3%) correspondieron a artículos originales. Son 
muy superiores a lo observado en un estudio realizado por 
Rodríguez Álvaro y Toledo Rosell12, quienes analizaron la pro-
GXFFLyQFLHQWtÀFDGHOD5HYLVWD(1(GH(QIHUPHUtDHQORV
años 2007-2009, encontrando que el 34% de los artículos de 
la Revista eran de revisión, el 23.6% de investigación, el 
14.5% programas y protocolos, otro 14.5% casos clínicos, 
el 9.1% artículos de opinión y el 3.6% correspondían a técni-
FDV\SURFHGLPLHQWRV(VWRVLJQLÀFDTXHOD5HYLVWD(QIHUPHUtD
Universitaria en los 5 años evaluados, tiene un porcentaje 
bueno en artículos de investigación, aunque requiere mejo-
rarlo para tener mayores posibilidades de acceder a la indiza-
ción en bases de datos de prestigio internacional.
(QFXDQWRDODViUHDVGHFRQRFLPLHQWRGH(QIHUPHUtDORV
datos obtenidos pudieran ser indicativos que en la disciplina 
HVWiQRFXUULHQGRFDPELRVHQFDPLQDGRVKDFLDODLQYHVWLJD-
ción, en tanto los artículos relativos a aspectos metodológi-
cos de la investigación son los que tuvieron el mayor 
SRUFHQWDMH(OKHFKRGHTXHRWUDGHODViUHDVHQPD\RUPHGL-
da abordadas sea la vinculada con el proceso enseñanza-
aprendizaje es un resultado esperado, pues la Revista es un 
medio para la difusión de aspectos vinculados al trabajo do-
cente que realizan los profesores de la ENEO. No obstante, 
si hiciéramos una analogía con las observaciones de Torres13, 
DODQDOL]DUORVWUDEDMRVSXEOLFDGRVHQOD5HYLVWD3HUÀOHV(GX-
cativos, donde sus resultados obtenidos revelan que los 
Tabla 2 Áreas de conocimiento en los artículos publicados durante los años 2007 a 2011 en la Revista Enfermería Universitaria 
(porcentajes)
Áreas de conocimiento 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Asistencial 14.8 19.2 9.1 10.7 8.3 12.6
Administración y gestión 25.9 0.0 22.7 25.0 33.3 21.3
Docencia en Enfermería 18.5 30.8 27.3 28.6 12.5 23.6
Metodología 11.1 42.3 22.7 14.3 33.3 24.4
+LVWRULD\ÀORVRItDGHOFXLGDGR 3.7 0.0 0.0 7.1 0.0 2.4
Áreas de apoyo 25.9 7.7 18.2 14.3 12.5 15.7
Total 100 100 100 100 100 100
 
$QiOLVLVGHOWLSRGHSXEOLFDFLyQ\iUHDVGHOFRQRFLPLHQWRGH(QIHUPHUtDHQODHYDOXDFLyQLQWHUQDGHOD 
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WUDEDMRVSXEOLFDGRVGXUDQWHODVSULPHUDVpSRFDVHVWiQHQ-
focados fundamentalmente a la formación de profesores, 
métodos de enseñanza, currículo, proceso enseñanza-
DSUHQGL]DMH\DRWURVDVSHFWRVGHODSUiFWLFDHGXFDWLYDHV
decir temas asociados a sus actividades cotidianas. La ter-
cera época, en cambio, contiene temas enfocados a la políti-
FDHGXFDWLYD\HFRQRPtDGHODHGXFDFLyQVXÀQDQFLDPLHQWR\
la globalización. En este caso, en Enfermería Universitaria 
debiera ser mayor los artículos o investigación asociada al 
cuidado mismo, es decir a la atención de Enfermería que 
FRQVWLWX\HHOiPELWRGHODSUiFWLFDKDELWXDOHQHVWDGLVFLSOL-
QD$XQTXHWDPELpQVHUHFRQRFHTXHHOSHUVRQDOGHOiPELWR
clínico-asistencial debido a sus cargas de trabajo tiene poco 
tiempo y capacitación para realizar investigación, y por 
ende, para publicar. 
La publicación en administración-gestión que comprendió 
Enfermería Comunitaria y de administración de los servicios 
de Enfermería y que en este caso también fue importante, 
HVUHÁHMRGHODDWHQFLyQTXHHVWDViUHDVKDQWHQLGRWUDGL-
cionalmente en Enfermería. 
Conclusiones
(QHODQiOLVLVGHOWLSRGHSXEOLFDFLRQHVHQOD5HYLVWD(QIHU-
mería Universitaria predominan artículos de investigación, 
ORFXDOHVWiDFRUGHFRQODSXEOLFDFLyQGHFDUiFWHUFLHQWtÀFR
QRREVWDQWHVHUHTXLHUHIRPHQWDU\DSR\DUPiVDORVLQYHV-
tigadores y profesionales para que los proyectos de investi-
gación culminen en publicación de sus resultados. En cuanto 
DODViUHDVGHDSR\RSUHGRPLQDQDUWtFXORVVREUHDVSHFWRV
metodológicos de la profesión, administración-gestión en 
los servicios de Enfermería y de Enfermería Comunitaria. 
Aunque la publicación de un artículo para una revista 
FLHQWtÀFDFRQVWLWX\HXQSURFHVRULJXURVRGHUHYLVLyQDUEL-
traje y validación para asegurar su calidad y aporte, es me-
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